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高橋 信弘   
今年1月の日経新聞で、東大名誉教授の先生が、米国では学位を複数取得したmdti－majorの研究  
者等が第一線で活躍していると書いています。そして、マルチタスク中心のポスト工業化社会では、そ  
ういった人材育成を進めないと、日本の産業競争力は維持できなくなってしまう、と論じています。   
そうだとしても、私のように一つの専門も極められない者は、まず自分の専門を一定の水準まで高め  




れば、どの専門も中途半端になって、何の専門も持っていないのと同じになってしまう。   
しかし、その危険はあっても、複数の専門を持つことを目指す意義はあると思います。   
第一の理由は、東大の先生が述べているように、時代がそれを要請しているからです。例えば経営コ  
ンサルタントとコンピューター、金融と数学といったように、複数の専門を持っていると大活躍できる  
分野が、今後増えつつあります。   
第二の理由は、複数の専門を持っていると、就職などの際、強みを発拝できるからです。専門が一つ  
ならば、その分野で自分がかなり優れていても、自分よりもよく出来る人が必ずいます。よって、ほか  
の人にはない長所を持つ必要があるからです。   
第三の理由は、一度に二つのことを追い求めることは、かなり大変なことなので、それを実現するた  
めに努力を強いられるからです。ただしこの点は、私自身に当てはめると、かなり怪しいですが。   
こぢんまりとまとまらず、型破りなのが、京大出身者らしい生き方です。  
1期生 東京エレクトロン勤務  
加藤 寛  





んが、ない頭絞って読ませてもらいます。   
今年はOBらしいことをわれわれOBからやれればと考えています。それには私が音頭を取らねばと  
自覚しております。幸い山本君、峯村君など東京でサポートしてくれる人間がいますので、皆さんチョ  
ッと期待して下さいね。   
それでは先生が変わらず酒飲みであることを祈って再会の日を楽しみにしております。  
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2期生 住友銀行勤務  




「夢はでっかく！」   
でいきましょう。  
卒業生への青葉  
3期生 トヨタ勤務  
加地 健一  






ではばたいてください。   
岩本ゼミの状況は、時々、その時のゼミ長さんから報告を受けていますが、3期生の動向についてはあ  











濱： 3期生唯一の高級官僚。明瞭で簡潔なEメールが防衛庁らしい。  
藤原：相変わらずの消息不明。   
今年は、青竹会開催の年ですので、9月に皆様にお会いできることを楽しみにしております。最後にも  
う一度、卒業、おめでとうございます。  
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岩本ゼミのみなさまへ  
三期生 松下電番屋菓株式会社 勤務  







毎日同じ人と夜遅くまで働いて、週末には疲れてダウンー こんな毎日ですが、ふと我に返  











4期生 mコミュニケーションズ勤務  
岡崎 将也   
機関誌第4号の発刊、おめでとうございます。それと、ゼミにとっての飛躍の1年を記録した記念す  



















4期生 通商産業省資源エネルギー庁勤務  
猪俣 明彦  
記念すべき第4集の岩本ゼミ論集の発刊に際し、一言お祝いを申し述べたいと存じます。   
これから御卒業される方、誠におめでとうございます。  
研究を続けていかれる方、今後の活躍をお祈りしています。  
いずれでもない方も、各々自分の道に頑張っておられるかと思われます。   
私の方は、学生生活から公務員生活に移行して単一年近くが経とうとしていますが、一年目ならではの  
ウンザリする業務に樺易しつつも、今後少しでも我が国の行政に貢献できるよう自分なりの努力はして  
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